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Resumen 
Como Terapeutas Ocupacionales nuestro acercamiento al ser humano es con una 
mirada integral, que considera lo biopsicosocioespiritual, por lo que nuestra 
intervención no puede ser dirigida hacia un sujeto aislado. Necesariamente 
tenemos que considerar el contexto en el cual está inmersa la persona y por 
consiguiente a su familia.  
 
La presente publicación describe la importancia de incluir a las familias como parte 
del proceso de Terapia Ocupacional en salud mental, ya que su presencia es 
crucial al momento de mantener a la persona inserta en la sociedad. 
 
Abstract 
As Occupational Therapists our approach to the human being is with an integral 
glance, that considers the biopsicosocioespiritual, reason why our intervention 
cannot be directed towards an isolated subject.  
 
Necessarily we must consider the context in which the person is immersed.  
 
The present publication describes the importance of including the families like part 
of the process of occupational therapy in mental health, since its presence is 
crucial at the time of maintaining the inserted person in society. 
 
